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JAK DALEKO OD METO-DOLOGII?
JERZY TOPOLSKI - IN MEMORIAM
Od Redaktorów tomu
W pierwszym dziale niniejszego tomu prezentujemy wybrane wypowiedzi 
wygłoszone podczas uroczystego Wieczoru naukowego poświęconego pamięci 
Profesora Jerzego Topolskiego, który odbył się w siedzibie Instytutu Historii 
UAM, w dniu 18 września 2016 roku. Wieczór został zorganizowany przez prof. 
Macieja Foryckiego oraz córkę Profesora, Annę Topolską, którym redaktorzy 
tomu zawdzięczają również zgromadzenie i zredagowanie prezentowanych 
w dziale tekstów wspomnieniowych.
Wieczór miał miejsce w ramach cyklu poznańskich wydarzeń naukowych: 
III Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego oraz IIe Rencontre franco-polona-
ise des dix-huitièmistes. Spotkanie prowadził Pan Profesor Maciej Serwański. 
W imieniu Dyrekcji Instytutu Historii UAM i Zakładu Historii Nowożytnej 
do XVIII wieku słowa powitania wygłosił prof. Michał Zwierzykowski.
W pierwszej części Wieczoru licznie zebrana publiczność wysłuchała debaty 
w języku francuskim w formule Table ronde, podczas której została przestawiona 
sylwetka naukowa Profesora jako badacza dziejów nowożytnych (głosy Prof. Sta-
nisława Roszaka, Prof. Macieja Foryckiego) i jednego z twórców nowoczesnej 
refl eksji nad historiografi ą (Prof. Maria Solarska, Prof. Maciej Bugajewski)1. 
W części drugiej Wieczoru, wysłuchaliśmy świadectw Przyjaciół, Współpra-
cowników i Uczniów Profesora. W tej części wieczoru głos zabrali między innymi 
Prof. Lech Trzeciakowski, Prof. Tomasz Schramm, Prof. Stanisław Sierpowski, 
Prof. Wojciech Wrzosek, Prof. Daniel Makowiecki, Prof. Ewa Domańska oraz 
Prof. Daniel Tollet.
Ostatnim głosem Wieczoru było świadectwo „In Memoriam”, które 
w imieniu własnym i Rodziny przedstawiła Anna Topolska.
1 Głos ten znalazł się w poprzednim numerze jako Historia historiografi i jako historia prawdy. Dwugłos 
o podstawach teoretycznych historii historiografi  Jerzego Topolskiego.
